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PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN DRIBBLE PADA EKSTRAKURIKULER 




Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah membuat model latihan yang bervariatif 
dan inofatif untuk dribble pada permainan bola basket. Pengembangan model latihan 
dribble pada permainan bola basket untuk meningkatkan kualitas Offensive ini adalah 
dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 
dari buku Borg and Gall, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 
memvalidasi produk-produk pendidikan, yang tidak hanya bersifat materi seperti buku teks, 
film, pembelajaran, dan lain-lain, tapi juga termasuk prosedur dan proses seperti metode 
atau model pembelajaran serta metode pengelolaan pembelajaran. Tempat penelitian pada 
penelitian ini dilaksanakan di lapangan bola basket Taufik Hidayat Arena. Penelitian 
dilakukan pada Ekstrakurikuler Bola Basket SMP Negeri 160 Jakarta. Pengembangan 
model latihan dribble setelah menggunakan uji justifikasi ahli menghasilkan produk berupa 
model latihan dribble sebanyak 23 model latihan.  













DEVELOPMENT OF DRIBBLE TRAINING MODELS IN EXTRACURRICULAR 




The purpose of this research and development is to create a varied and innovative training 
model for dribble in basketball games. The development of dribble training models in 
basketball games to improve the quality of this Offensive is to use research and development 
methods (Research and Development) from the book Borg and Gall, which is a process used 
to develop and validate educational products, which are not only material such as textbooks, 
films, learning, and others, but also include procedures and processes such as learning 
methods or models and learning management methods. The research was conducted at 
taufik hidayat arena basketball court. The research was conducted in Extracurricular 
Basketball SMP Negeri 160 Jakarta. The development of dribble training models after using 
expert justification tests resulted in dribble exercise models of 23 training models.  
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